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COLABORADORES
PABLO ALABARCES  palabarces@mail.fsoc.uba.ar
Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magister en Sociología de la Cultura 
(IDAES-UNSAM) y Doctor en Sociología (Universidad de Brighton). Es Profesor Titular de Cultura 
Popular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e Investigador Independiente del CONICET 
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Argentina. Ha dictado seminarios 
de maestría y doctorado en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, San Martín (IDAES) y 
Rosario, y ha sido Profesor Visitante en universidades de Brasil, México, Uruguay y Gran Bretaña. 
Entre sus libros se cuentan Fútbol y Patria (2002), Crónicas del aguante (2004) e Hinchadas (2005). 
Es actualmente Secretario de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
ÁNGELES ARJONA GARRIDO  arjona@ual.es
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada y doctora en 
Antropología Social por la Universidad de Almería, es profesora de Antropología Social en la 
Universidad de Almería. Además, es miembro del Laboratorio de Antropología Social y Cultural 
desde 1997. Sus principales líneas de investigación son mercado de trabajo, economía étnica, 
migración y género y migraciones de retorno. Es autora del libro La inmigración y el mercado de 
trabajo: el caso de la economía étnica en Almería (2004) y coeditora de los libros Convivencias 
entre culturas (2001), La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003), 
Inmigración y derechos humanos (2004) y Menores tras la fronteras (2006). Es autora y coautora de 
varios artículos nacionales e internacionales publicados en las siguientes revistas: Anthropologica, 
Sociología del Trabajo, Redes, Portularia, Foro Hispánico, entre otras.
JUAN CARLOS CHECA OLMOS  jcheca@ual.es
Licenciado en Sociología por la Universidad de Granada y doctor en Sociología por la Universidad de 
Almería, es profesor de Sociología en la Universidad de Almería. Sus principales líneas de investigación 
son la segregación espacial, el mercado de trabajo, los modelos de integración de los inmigrantes 
y las migraciones de retorno. Es autor del libro La diferenciación residencial: conceptos y modelos 
empíricos para su comprensión (2006) y coeditor de los libros Convivencias entre culturas (2001), 
La integración social de los inmigrados: modelos y experiencias (2003) e Inmigración y derechos 
humanos (2004). Es autor y coautor de varios artículos nacionales e internacionales, entre las que 
destacan: Migraciones Internacionales, REMI, Revista Colombiana de Sociología, Papers.  
ABEL ESCRIBÀ FOLCH   aescriba@ceacs.march.es
Licenciado en Ciencias Políticas de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), 
donde obtuvo el Premio Extraordinario de Estudios. Posteriormente cursó el curso de postgrado del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. El curso siguiente se incorporó al Instituto Juan March de 
Estudios e Investigaciones, donde, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid, está 
finalizando su tesis doctoral. También ha sido dos veces Visiting Scholar en el Departamento de 
Ciencia Política de la New York University con el apoyo financiero de la Fundación Caja Madrid.
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RICHARD GIULIANOTTI  soc063@abdn.ac.uk
Profesor de Sociología en el Universidad de Durham (Reino Unido). Es autor de Football: A Sociology 
of the Global Game (1999) y Sport: A Critical Sociology (2004). Recientemente ha publicado, junto 
a Adrian Walsh, Ethics, Money & Sport (2006). Es editor o co-editor de nueve libros sobre deporte, 
siendo los más recientes Football in Africa (2004) con Gary Amstrong, Sport and Modern Social 
Theorists (2005) y Sport, Civil Liberties and Human Rights (2006) con David McArdle. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas, tanto de carácter general como especializadas, y ha presentado 
artículos y dado conferencias en numerosos encuentros internacionales.
TEODORO HERNÁNDEZ DE FRUTOS  theo@unavarra.es 
Licenciado en la Universidad Complutense con el Premio Nacional de Terminación de Estudios y 
doctor por la Universidad Complutense con Mención Honorífica del Colegio Nacional de Ciencias 
Políticas y Sociología, es profesor titular de Estructura Social en la Universidad Pública de Navarra. 
Fue director del Departamento de Sociología en la UPNA (1993-1996). Cuenta con experiencia 
laboral en empresas privadas y en Radio Televisión Española y es miembro del Consejo de Control 
de RTVE en Navarra. Ha sido profesor visitante en el Centro Tecnológico de Copenhague y en 
las Universidades de Harvard, Oxford y Dublín. Ha publicado dos libros: Para Comprender las 
Estructuras Sociales (1987), Actitudes violentas en el ámbito escolar (2002), once capítulos de 
libros y diecinueve artículos. Además es evaluador en la UE y en diversas revistas y publicaciones 
científicas.
ÁNGEL HUGUET CANALÍS  huguet@pip.udl.es 
Profesor titular del Departamento de Pedagogía y Psicología de la Universidad de Lleida. Su 
trayectoria investigadora se ha centrado, entre otros aspectos, en el análisis de las actitudes 
lingüísticas en contextos plurilingües. En los últimos años ha centrado su atención en el estudio 
de este aspecto en el caso de la inmigración.
CECILIO LAPRESTA REY  clapestra@econap.udl.es
Profesor Lector (Ayudante Doctor) en el Departamento de Geografía y Sociología de la Universidad 
de Lleida. Durante los últimos años su línea de investigación se ha centrado en el análisis de la 
construcción de la identidad en contextos plurilingües y pluriculturales, incluyendo también el 
caso de los/las inmigrantes. También ha desarrollado proyectos de investigación en el ámbito de 
la sociología del lenguaje.
RAMON LLOPIS GOIG  Ramon.Llopis@uv.es 
Doctor en Sociología (1996) y profesor de Sociología en la Universidad de Valencia. Con anterioridad 
ha ocupado puestos de responsabilidad técnica y directiva en compañías multinacionales de 
alimentación, marketing, investigación de mercados y opinión pública. Ha publicado numerosos 
artículos de investigación en revistas científicas de ámbito nacional e internacional, así como los 
libros Sociología de las Organizaciones (2006), Grupos de Discusión (2004), Agricultura, Juventud 
y Trabajo (2002) y Sayonara Japón (2000). Ha sido Visiting Scholar Research en el Centre for the 
Sociology of Sport de la Universidad de Leicester (UK).
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ROLAND ROBERTSON  soc123@abdn.ac.uk
Catedrático de Sociología y Sociedad Global en la Universidad de Aberdeen (Escocia). También es 
Profesor Emérito de Sociología en la Universidad de Pittsburg (EE.UU.). Es autor de varios libros 
traducidos a una veintena de lenguas. Ha sido investigador visitante en Suecia, Hong Kong, Turquía, 
Brasil, Austria, Japón e Inglaterra, entre otros lugares. Su trabajo más influyente es Globalization: 
Social Theory and Global Cultura (Sage, 1992), del cual se está preparando una edición revisada. 
Sus principales intereses académicos se centran en el estudio de la “glocalización”, un trabajo que 
ha sido discutido en profundidad en la compilación recientemente editada por Franciscu Sedda 
Glocal: Sul presente a venire (Luca Sosilla Editore, 2004).
RAFAEL RODRÍGUEZ PRIETO rrodpri@upo.es
Doctor Europeo y profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 
Investigador postdoctoral en el European Law Research Center de la Harvard Law School de la 
Universidad de Harvard y Visiting Fellow del Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard. 
Es miembro del Group of Advanced Research James B. Conant de la Universidad de Harvard. Autor 
de diversas publicaciones, ha completado estudios o investigaciones en diversas universidades 
e instituciones académicas: Universidad de Belgrano, Universidad Nacional de Rosario, Instituto 
Paulo Freire, Universidad de Utrecht, Universidad de Bolonia, The London School of Economics 
and Political Science, Instituto Antonio Gramsci, Universidad Autónoma del Estado de México, 
P.U.C. de Rio Grande del Sur (Porto Alegre, Brasil).
JOSÉ MARÍA SECO MARTÍNEZ  jmsecmar@upo.es
Profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es 
miembro del Group of Advanced Research James B. Conant de la Universidad de Harvard. Ha sido 
profesor y coordinador de diversos Programas de Doctorado: “Derechos Humanos y Desarrollo”, 
“Pensamiento Político, Democracia y Ciudadanía”, entre otros. Autor de diversos trabajos y 
publicaciones, siendo los más recientes “Por una nueva ciudadanía, una re-lectura y un punto de 
partida”; “Esferas de democracia”; “El regreso de la educación cívica: Una mirada crítica desde 
el pensamiento de B.R. Barber”. Ha sido asimismo investigador en otros reconocidos centros de 
investigación como el Instituto di Filosofía del Diritto de la Universidad de Milán, o la Universdad 
de Utrecht.
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